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Las Casas en Alemania 
La Redacción de AHIg se complace en publicar esta colaboración del 
Dr. Mariano Delgado, Profesor Ordinario de Historia de la Iglesia me-
dieval y moderna en la Facultad de Teología de la Universidad de Fri-
burgo (Suiza), especialista en Historia del cristianismo en América 
Latina. 
El famoso obispo de Chiapa y fraile Dominico Bartolomé de Las Casas (1484-
1566), en nuestro siglo para unos un paranoico calumniador de su patria1 y para otros el 
más genial de los españoles2, ya era en su tiempo piedra de contradicción. Bien es sabido 
1. Cf. Ramón M E N É N D E Z P I D A L , El Padre Las Casas. Su doble personalidad, Madrid 1 9 6 3 . 
2 . Cf. Manuel G I M É N E Z F E R N Á N D E Z , Bartolomé de Las Casas, vol. I , Delegado de Cisneros para la 
reformación de las Indias (1561-1517), Madrid 2 1 9 8 4 , 1 0 * . 
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que el b e n e m é r i t o Fray Tor ib io Moto l in ía , u n o de los « d o c e » pr imeros a p ó s t o l e s francisca-
nos e n M é j i c o , e scr ib ió a Car los V una carta panfletaria e l 2 de e n e r o d e 1 5 5 5 , e n la q u e se 
asombraba d e q u e el emperador pudiera sufrir d e s d e hace tantos años a «un h o m b r e tan p e -
sado, inquie to e importuno y b u l l i c i o s o y pleit ista, e n hábito d e re l ig ión tan d e s a s e g a d o , tan 
mal cr iado y tan injuriador y perjudicial y tan s in r e p o s o » 3 . M o t o l i n í a p e d í a e n s u carta la 
«cárce l» para el o b i s p o d e Chiapa, pero sus superiores franc iscanos le conf inaron a él m i s -
m o al s i l e n c i o d e un m o n a s t e r i o por e s a sa l ida d e tono . 
Otro m i e m b r o d e la f a m i l i a f r a n c i s c a n a y d i s c í p u l o d e M o t o l i n í a , J e r ó n i m o d e 
M e n d i e t a , p o n d r á a finales de l s i g l o X V I ( 1 5 9 6 ) las c o s a s e n su s i t io al e scr ib ir q u e el 
o b i s p o d e C h i a p a había h e c h o m á s q u e nad ie por l o s i n d i o s , rematando su laudatorio j u i c i o 
c o n es ta « c a n o n i z a c i ó n » personal: « T e n g o para mí , s i n a l g u n a dubda , q u e e s m u y particu-
lar la g lor ia d e q u e g o z a e n e l c i e l o , y h o n r o s í s i m a la c o r o n a d e q u e e s tá c o r o n a d o por la 
hambre y s e d q u e t u v o d e la jus t i c ia y san t í s imo c e l o q u e c o n perseveranc ia p r o s i g u i ó has -
ta la muerte , d e p a d e c e r por a m o r d e D i o s , v o l v i e n d o por l o s pobres y m i s e r a b l e s dest i tui -
d o s d e t o d o favor y ayuda . É m u l o s ha t e n i d o hartos por haber d i c h o c o n d e s e n f a d o las ver-
d a d e s » 4 . 
La r e c e p c i ó n d e la obra d e L a s C a s a s en e l m u n d o g e r m a n ó f o n o t a m b i é n despierta 
— n o p o d í a ser m e n o s — e n c o n a d a s pas iones . 
1. Las Casas en Alemania antes del 92 
L a c i u d a d Francfort de l M e n o , d o n d e h o y d ía t i ene lugar la feria d e l l ibro m á s i m -
portante de l m u n d o , y a era e n t i e m p o s d e L a s C a s a s u n o d e l o s pr inc ipales centros d e i m -
pres ión y c o m e r c i o d e l ibros . A l l í apareció e n 1 5 7 1 su primera obra publ icada fuera d e E s -
paña. Y n o fue prec i samente la «Brevísima relación», s i n o u n tratado d e po l í t i ca y d e r e c h o 
d e e s tado t i tulado «De regia potestate», fruta madura de l L a s C a s a s d e la ú l t ima fase crea-
dora ( 1 5 5 2 - 1 5 6 6 ) d e s p u é s d e la controvers ia d e V a l l a d o l i d y la impres ión ( con pr iv i l eg io ! ) 
de sus tratados e n Sev i l la . L a e d i c i ó n corrió a c a r g o del jurista a l e m á n W o l f g a n g Griesstet -
ter, q u e entre 1 5 6 3 y 1 5 7 1 e s t u v o e n Madr id formando parte d e la d e l e g a c i ó n d e A d a m v o n 
Dietr ichste in , e l l e g a d o d e l emperador M a x i m i l i a n o n, s i n q u e s e haya p o d i d o d o c u m e n t a r 
hasta ahora c ó m o y c u á n d o logró acceder al manuscr i to ( s e l o d i o e l m i s m o Las C a s a s , q u e 
e n sus ú l t i m o s a ñ o s e s taba intentando publ icar fuera d e España , e s q u i v a n d o la censura del 
inf lex ib le F e l i p e II, o l o o b t u v o d e u n o d e sus a lbaceas?) . E s a e d i c i ó n , dada a la imprenta e n 
m a r z o d e 1 5 7 1 , e s , s in saber lo su editor, una parte interesant í s ima d e la p o l é m i c a e n torno 
al o b i s p o d e Chiapa , e m p o n d e r a d o e n la m i s m a portada c o m o «un h o m b r e versado e n todas 
3. Isacio P É R E Z F E R N Á N D E Z , Fray Toribio Motolinía, O.F.M., frente a Fray Bartolomé de Las Ca-
sas, O.P. Edición crítica de la carta de Motolinía al emperador (Tlaxcala, a 2 de enero de 1555), Sala-
manca 1989 ,115 . 
4. Jerónimo D E M E N D I E T A , Historia eclesiástica indiana, vol. II (BAE 261), Madrid 1973 ,13 (lib. 
IV, cap. 1). 
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las c i e n c i a s » 5 . D i g o « s i n saber lo» , porque e n m a r z o de l m i s m o a ñ o e n tierras peruanas una 
m a n o anón ima ( m u y probab lemente la del d o m i n i c o Garc ía d e T o l e d o ) pergeñaba el triste-
m e n t e f a m o s o «Parecer de Yucay», la variante andina d e la carta d e M o t o l i n í a , e n d o n d e se 
descr ibe a L a s C a s a s c o m o un m e r o l i c e n c i a d o e n d e r e c h o s in e s t u d i o s t e o l ó g i c o s , c e g a d o 
por s u c e l o y p a s i ó n , q u e e n r e s u m i d a s cuentas n o sab ía l o q u e decía*. N a d i e e s profeta e n 
su tierra, y s i empre fue s i n o d e l o s e s p a ñ o l e s inmorta les el ser r e c o n o c i d o s antes c o m o tales 
en tierras extrañas q u e e n la p r o p i a 
El tratado De regia potestate fue e d i t a d o d e s p u é s e n T u b i n g a ( 1 6 2 5 ) y e n Jena 
( 1 6 7 8 ) , entre otros lugares ; pero la r e c e p c i ó n d e la obra d e L a s C a s a s e n e l m u n d o g e r m a -
n ó f o n o ha e s t a d o d e s g r a c i a d a m e n t e m á s marcada por las e d i c i o n e s d e la o m i n o s a Brevísi-
ma relación q u e por las d e d i c h o tratado. L a Brevísima aparec ió e n A l e m a n i a a finales del 
s i g l o X V I nada m e n o s q u e c i n c o v e c e s (una en latín y cuatro e n a l e m á n ) , c o m o un auténti -
c o «Bes t se l l e r» , y s i e m p r e e n Francfort del M e n o , d o n d e la fami l i a protestante d e g r a b a d o -
res e impresores D e B r y había a sen tado s u s lares, h u y e n d o d e las l u c h a s re l i g io sas d e L i e -
ja . S u s d i e c i s i e t e horripi lantes g r a b a d o s e n cobre i lustrando pasa je s d e la Brevísima e n la 
e d i c i ó n lat ina d e 1 5 9 8 (Narratio regionum indicarum per Hispanos quosdam deuastarum 
verissima) s o n la re spues ta protestante al THEATRUM Crudelitatum Haereticorum Nostri 
Temporis, aparec ido d i e z a ñ o s antes en A n t w e r p e n c o n v e i n t i n u e v e g r a b a d o s e n c o b r e d e 
Ricardo V e r s t e g e n q u e recreaban e n i m á g e n e s esca lo fr iantes las c r u e l d a d e s c o m e t i d a s c o n -
tra l o s c a t ó l i c o s e n Inglaterra e Irlanda bajo Enrique VU.I e I sabe l I, a s í c o m o e n Francia y 
e n l o s P a í s e s B a j o s 7 . C o m o d i c e u n c o l e g a a l e m á n e n mi e d i c i ó n d e obras e s c o g i d a s d e L a s 
C a s a s , d e la q u e trataré m á s abajo , las i lus trac iones d e D e B r y , q u e aparec ieron d e s p u é s e n 
m u c h a s e d i c i o n e s d e la Brevísima o fueron repartidas por t o d a E u r o p a c o m o separata, tu-
v i e r o n un gran é x i t o p r o p a g a n d í s t i c o y han c o n t r i b u i d o a d i fundir la n e g a t i v a i m a g e n d e 
E s p a ñ a v i g e n t e e n m u c h o s r i n c o n e s d e l m u n d o o c c i d e n t a l has ta h a c e p o c o s a ñ o s , y d e la 
que , c o m o del a n t i s e m i t i s m o , aún quedan ref lejos i n c o n s c i e n t e s e n a l g u n o s d e nues tros v e -
c i n o s 8 . 
El s i g l o X X n o s trajo varias e d i c i o n e s d e la Brevísima e n a l e m á n q u e s o n también , 
c o m o s e desprende d e l o s p r ó l o g o s d e s u s edi tores , intentos d e instrumental izar e s a re lac ión 
5. D. Bartholomaei de las Casas, episcopi Chiapensis, viri in omni doctrinarum genere exercitatis-
simi, erudita & elegans explicatio quaestionis: Vtrum Reges vel Principes iure aliquo vel titulo, & sa-
lua conscientia, Cives ac Subditos a Regia Corona alienare, & alterius Domini particularis ditioni su-
bijcere possint? Antehac nunquam ab vilo Doctorum ita luculenter tractata. Edita cura & studio 
Vuolffangi Griesstetteri. Cum gratia & priuilegio Caesareae Maiestatis. Francofvrti ad Moenum, 
M.D.LXXI. 
6. Isacio P É R E Z F E R N Á N D E Z , El anónimo de Yucay frente a Bartolomé de Las Casas. Estudio y edi-
ción crítica del Parecer de Yucay, anónimo (Valle de Yucay, 16 de marzo de 1571). (Archivos de his-
toria andina 21), Cusco 1995 ,115 passim. 
7. Cf. Jean-Paul DUVIOLS, Théodore de Bry et ses modèles français, en «Caravelle. Cahiers du 
monde hispanique et luso-brésilien» 58 (1992) 7AE16. 
8. Cf. Michael S I E V E R N I C H , Die Brevísima als «Fürstenspiegel», en B A R T O L O M E D E L A S C A S A S , 
Werkauswahl, vol. 2, Historische und ethnographische Schriften, ed. Mariano Delgado, Paderborn 
1 9 9 5 , 2 7 - 4 4 , 4 3 . 
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forense del Las Casas luchando por la promulgación y ejecución de las Leyes Nuevas para 
fines muy diversos y opuestos a la vida y el pensamiento de su autor. La edición de 1936 
(Leipzig) refleja la ideología nacionalsocialista, la de 1954 (Prag) la socialista, y la de 1566, 
prologada por el famoso ensayista Hans-Magnus Enzensberger, la del movimiento antiame-
ricano a la sombra de la guerra de Vietnam. 
2. Una reciente edición de Las Casas en Alemania 
Mientras que investigadores como el dominico Beño Biermann y escritores como 
Reinhold Schneider, Alfred Doblin y Heinrich Bóll han esbozado en este siglo una imagen 
más objetiva y menos polémica de la vida y la obra de Las Casas, las conmemoraciones del 
92 han vuelto a reavivar la controversia por estos pagos con una furia inesperada después 
de 500 aflos. Un colega alemán ha escrito con fina ironía que parece como si ciertos secto-
res de la sociedad alemana, «profesionales de la solidaridad con el Tercer mundo», hubie-
ran encontrado en Las Casas por fin un testigo de cargo para relativizar la singularidad del 
holocausto cometido por los nazis9. En efecto, muchos de los panfletos escritos en torno al 
92 recuerdan el encono anticatólico y antiespañol de la edición de 1936. ¡Los extremos se 
han tocado siempre! 
Así las cosas, y aprovechando la coyuntura del 92, pensé que había llegado la hora 
para una edición alemana seria de la mayor parte de la obra de Las Casas. Ya se sabe que 
sólo la verdad nos hará libres (cf. Jn 8,32), y no hay nada mejor que la lectura de los más 
importantes escritos de Las Casas para convencerse de que su significado va mucho más 
allá de sus escritos polémicos. 
Después de asegurar la financiación de las traducciones con la ayuda del Centro de 
las Letras Españolas del Ministerio de Cultura y de instituciones alemanas (Adveniat, pro-
vincia alemana de los dominicos y provincia alemana de los misioneros combonianos), 
pude encontrar la editorial adecuada para mi proyecto: la editorial Ferdinand Schóningh de 
Paderborn (con filiales en Munich, Viena y Zurich) que en los últimos años se está perfilan-
do como la editorial alemana de obras de Historia de la Iglesia, la teología y el pensamien-
to cristiano. 
La edición en tres tomos de cuatro volúmenes presenta las obras más importantes de 
Las Casas desde un punto de vista temático y no cronológico10: el vol. 1 contiene los escri-
9. Cf. Horst P I E T S C H M A N N , Bilanz der Diskussionen und Initiativen zum «Quinto Centenario» in 
Spanien und Amerika, en Michael SiEVERNiCH-Dieter S P E L T H A H N (eds.), Fünfliundert Jahre Evangeli-
sierung Lateinamerikas. Geschichte, Kontroversen, Perspektiven, Francfort del Meno 1995 ,162-171 . 
10. Cf. B A R T O L O M E D E L A S C A S A S , Werkauswahl. Ed. Mariano Delgado, Paderborn 1994-1997: 
vol. 1: Missionstheologische Schriften. Studien von Mariano Delgado, Horst Pietschmann und Micha-
el Sievernich SJ. Übersetzungen von Bruno Pockrandt und Henrik Wels , Paderborn 1994, 4 5 6 pp.; 
vol. 2: Historische und ethnographische Schriften. Studien von Mariano Delgado, Hans-Joachim Kö-
nig, Johannes Meier und Michael Sievernich SJ. Übersetzungen von Ulrich Kunzmann. Mit achtzehn 
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tos m i s i o n o l ó g i c o s (De único vocationis modo y Aquí se contiene una disputa o controver-
sia, a m b o s textos en traducción íntegra) , e l vo l . 2 los e scr i tos h i s tór icos y e tnográ f i cos (La 
Brevísima íntegra, la Historia de las Indias y la Apologética historia e n una ampl ia y repre-
sentat iva s e l e c c i ó n ) , el t o m o 3 con t i ene f ina lmente l o s escr i tos d e é t ica soc ia l y de l d e r e c h o 
d e e s t a d o e n cuanto derecho d e los p u e b l o s y c o m u n i d a d e s (en e l vo l . 3 / 1 : Principia quae-
dam, Avisos y reglas para confesores, Tratado sobre los indios que se han hecho esclavos, 
Treinta proposiciones muy jurídicas, t o d o s e s t o s tratados en traducc ión íntegra; a d e m á s 
una a m p l i a s e l e c c i ó n del Tratado comprobatorio, d e l De thesauris y d e las Cartas y memo-
riales; e n el vo l . 3 /2 : El octavo remedio, la Carta a Bartolomé Carranza d e 1555 , el Trata-
do de regia potestate y el Tratado de las doce dudas peruanas, t o d o e n traducción íntegra; 
y c o m o c o l o f ó n , t a m b i é n e n traducc ión íntegra , e l t r i s t emente f a m o s o Parecer de Yucay, 
urdido por el virrey Franc i sco d e T o l e d o para cargarle al d i funto L a s C a s a s e l s a m b e n i t o d e 
i n g e n u o y m a l e s p a ñ o l , c u l p a b l e d e t o d o s l o s m a l e s e n las Indias ) . Para la fijación d e l o s 
t ex tos y las fuentes c i tadas m e fue d e gran a y u d a la e d i c i ó n d e las Obras c o m p l e t a s q u e apa-
rece e n A l i a n z a editorial d e s d e e l a ñ o 1 9 8 8 bajo la d i recc ión d e m i admirado c o l e g a y pai-
sano P a u l i n o Cas tañeda D e l g a d o . 
T o d o s e s t o s escr i tos van prov i s tos d e l n e c e s a r i o aparato cr í t ico (notas d e las fuentes 
c i tadas por Las C a s a s y notas exp l i ca t ivas d e pasajes o scuros ) ; cada t ex to v a p r e c e d i d o ade-
m á s por una in troducc ión e spec ia l sobre e l S i t z - i m - L e b e n , el c o n t e n i d o y la in f luenc ia h i s -
tórica. E s t a s i n t r o d u c c i o n e s s o n m í a s o d e c o l e g a s a l e m a n e s , s o l v e n t e s c o n o c e d o r e s d e la 
obra d e L a s C a s a s , inv i tados por m í a c o l a b o r a r e n la e d i c i ó n . A p a r t e d e e s t o , e l pr imer 
t o m o c o n t i e n e d o s e s tud ios m í o s introductorios a toda la obra d e L a s Casas . Sobra dec ir que 
t o d o s l o s t o m o s c o n l l e v a n e x h a u s t i v o s índ ice s para facil itar su lectura crítica: d e fuentes bí-
b l i cas , d e fuentes patrísticas, e sco lás t i cas , filosóficas y humanís t i cas , d e fuentes d e l o s d o s 
d e r e c h o s i n c l u i d o s sus comentar ios , d e personas; e l ú l t i m o t o m o c o n t i e n e finalmente un ín -
d i c e d e mater ias para l o s cuatro t o m o s c o n m á s d e 1 4 0 c o n c e p t o s c l a v e de l p e n s a m i e n t o 
la scas iano . C o n es ta ed ic ión , e l l ec tor a l e m á n t i ene p u e s e n s u s m a n o s un b u e n instrumento 
d e trabajo para c o n o c e r práct icamente toda la obra d e L a s Casas . 
L a s traducciones , hechas por autores a l e m a n e s y rev i sadas por m í c o n c i e n z u d a m e n -
te, s o n e n m i o p i n i ó n mejores d e l o q u e s e p o d í a esperar e n u n a e m p r e s a tal. Y a s e sabe q u e 
la prosa d e L a s Casas n o e s prec i samente f a m o s a por su s intaxis . Era m e j o r latinista q u e e s -
critor e n cas te l lano , hasta tal punto q u e escr ib ía e n cas te l lano c o n m u c h o s la t in i smos y una 
s intax i s latina, gus tando d e las re i terac iones y la a c u m u l a c i ó n d e adje t ivos . P u e s b ien: creo 
poder dec ir q u e a lgunos escr i tos y pasajes s e ent i enden mejor e n la traducción a l e m a n a q u e 
e n e l or ig inal lat ino o caste l lano. 
Kupferstichen von D e Bry aus dem Jahre 1598, Paderborn 1995, 527 pp.; vol. 3/1: Sozialethische und 
staatsrechtliche Schriften. Studien von Norbert Brieskorn SJ, Daniel Deckers, Mariano Delgado und 
Michael Sievernich SJ. Übersetzungen von Michael Lauble, Bruno Pockrandt und Henrik Wels , Pa-
derborn 1996, 539 pp.; vol. 3/2; Sozialethische und staatsrechtliche Schriften. Studien von Mariano 
Delgado, Thomas Eggensperger OP, Annegret Langenhorst, Wolf Lustig und Isacio Perez Ferndndez 
OP. Übersetzungen von Mariano Delgado, Thomas Eggensperger OP, Annegret Langenhörst und Mi-
chael Lauble, Paderborn 1997, 503 pp. 
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C r e o q u e el valor d e es ta e d i c i ó n dentro de l conjunto d e l o s e s tud ios lascas i s tas radi-
ca e n q u e las in troducc iones arriba m e n c i o n a d a s s e es fuerzan por una interpretación inter-
disc ipl inar d e la obra d e L a s C a s a s , pero bajo un preponderante punto d e vista « t e o l ó g i c o » 
en el a m p l i o s e n t i d o d e la palabra (ver toda la rea l idad «sub rat ione D e i » ) . E s a s in troduc-
c i o n e s aportan e n mi op in ión a lguna n o v e d a d r e s p e c t o a l o s e s tud ios anteriores ( b u e n e j e m -
plo e s la introducción d e M i c h a e l S i evern ich a la Brevísima e n el s e g u n d o t o m o ) . M i objet i -
v o pr imordia l , mi leitmotiv, al c o n c e b i r la e d i c i ó n era és te : rescatar a L a s C a s a s d e las 
interpretaciones partidistas que afloran e n c ier tos s ec tores d e la t eo log ía m o d e r n a ( a l g u n o s , 
c o m o Enr ique D u s s e l , trazan una l ínea directa d e L a s C a s a s a Fide l Castro y l o s S a n d i n i s -
ta s" ) , pero t a m b i é n d e los prejuic ios n o m e n o s partidistas d e otros s e c t o r e s e c l e s i a l e s q u e 
s iguen v i e n d o a L a s C a s a s por el pr i sma de l m e n c i o n a d o Parecer de Yucay o d e la t a m b i é n 
m e n c i o n a d a Carta de Motolinía a Carlos V. M i in tenc ión era poner a L a s C a s a s e n e l p u e s -
to q u e le p e r t e n e c e por d e r e c h o c o m o u n o d e l o s m á s g e n u i n o s representantes d e l p e n s a -
m i e n t o cr i s t iano e n m e d i o del hambre y la s e d d e jus t i c ia que despierta la e x p a n s i ó n e u r o -
pea e n s u s v í c t i m a s . L a I g l e s i a n o p u e d e renunc iar al p e n s a m i e n t o d e L a s C a s a s , s i n o 
quiere renunciar a su m i s i ó n e n la historia; y n o p u e d e instrumental izarlo d e forma partidis-
ta, si n o quiere traicionar e l e v a n g e l i o . E n e s t e s en t ido e s m u y grato poder c o m p r o b a r q u e e l 
ú l t i m o C o n c i l i o n o ha h e c h o s i n o s a n c i o n a r m u c h o s d e l o s p o s t u l a d o s por é l d e f e n d i d o s 
(naturalmente s in nombrarlo , pues por aque l las f e c h a s apenas era b i e n c o n o c i d o por l o s pa-
dres c o n c i l i a r e s y s u s conse jeros ) . 
Otro d e l o s puntos fuertes d e la e d i c i ó n m e parece poder v is lumbrarlo e n las aporta-
c i o n e s d e a lgunas in troducc iones a la historia de l d e r e c h o (baste m e n c i o n a r la in troducc ión 
d e Norbert Br ie skorn al v o l u m e n 3/1 o la m í a al Tratado comprobatorio e n e s e m i s m o v o -
lumen) . E s t o y c o n v e n c i d o de q u e también e n e s t e c a m p o hay que dar. a Las C a s a s l o q u e e s 
d e L a s C a s a s ; por e l l o m e h a g o e c o de l j u i c i o de l argent ino Ernes to G a r z ó n V a l d é s , ca te -
drático d e teoría de l D e r e c h o e n la U n i v e r s i d a d de M a g u n c i a , para qu ien el iusnatura l i smo 
e spaño l d e l o s s i g l o s X V I X V I I ha e s tado m a r c a d o por tres grandes pensadores : por Fran-
c i s c o d e Vi tor ia , B a r t o l o m é d e L a s Casas y F r a n c i s c o S u á r e z 1 2 . Y a e s hora d e r e c o n o c e r l e al 
e s p a ñ o l m á s v i l i p e n d i a d o d e la historia s u v a l o r in te lec tua l , que c o m o v i m o s e s t a b a c l a r o 
para e l edi tor a l e m á n de l tratado De regia potestate d e 1 5 7 1 . 
Natura lmente q u e la e d i c i ó n t a m b i é n t i ene s u s puntos d é b i l e s q u e han s i d o o serán 
resal tados por la crit ica c ientí f ica. N o todas las in troducc iones t ienen por e j e m p l o la m i s m a 
cal idad, a l g u n o s textos d e L a s Casas resultan e n s u integridad d e m a s i a d o reiterantes, q u i z á 
hubiera s i d o n e c e s a r i o s e l e c c i o n a r m á s y traducir m e n o s ín tegramente etc . ; pero , por otra 
parte, l o s c o l e g a s q u e h a c e n u s o c ient í f i co d e la e d i c i ó n es tán encantados d e p o d e r d i s p o n e r 
d e t e x t o s íntegros y b i en anotados . L o s q u e a n d a m o s m e t i d o s e n es tas l ides s a b e m o s d e s o -
bra q u e n u n c a l l u e v e a g u s t o d e todos . 
11. Cf. Enrique DUSSEL, Prophétie und Kritik, Entwurf einer Geschichte der Theologie in Lateina-
merika, Friburgo (Suiza) 1989 ,32 . 
12. Cf. Ernesto G A R Z Ó N V A L D É S , Einßhrung: Recht, Ethik und Politik in Spanien», en I D . (ed.), 
Spanische Studien zur Rechtstheorie und Rechtsphilosophie (Schriften zur Rechtstheorie 114), Berlin 
1990,7-46 , 8. 
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3. Su valoración por la crítica científica 
L a primera r e c e n s i ó n , aparecida en el p r e s t i g i o s o p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung al p o c o t i e m p o de ver la luz e l pr imer t o m o 1 3 , fue de lo m á s negat iva 
y n o h i z o s i n o reavivar la p o l é m i c a secular. S u autor Eberhard Straub, gran admirador del 
S i g l o d e O r o e s p a ñ o l y autor d e una t e s i s doctoral sobre « L a guerra jus ta d e Hernán C o r -
tés» , a p r o v e c h ó la o c a s i ó n d e la aparic ic ión del pr imer t o m o d e mi e d i c i ó n para repetir c o n 
p luma d i g n a d e m e j o r c a u s a l o s improper ios contra L a s C a s a s y a escr i tos en el s i g l o X V I en 
la Carta de Motolinía a Carlos V y e n e l a n ó n i m o Parecer de Yucay. Straub d i ce q u e L a s 
Casas era una « trompeta mora l» sin formación t e o l ó g i c a ni jur íd ica q u e ni s iquiera sabía e s -
cribir b ien , u n a « c a b e z a d e gr i l l o s» q u e n o c o m p r e n d i ó nada d e las d i s c u s i o n e s t e o l ó g i c o -
jur ídicas d e su t i e m p o y l o e m b r o l l ó todo , e n fin un « fanát i co tonto» . 
U n panfleto tan i n f a m e e n u n o d e los diarios m á s in f luyentes de A l e m a n i a n o q u e d ó 
naturalmente s in respuesta y s irv ió , m u y a pesar d e su autor, d e publ ic idad gratuita para mi 
edic ión . El diario rec ibió un a luvión d e cartas al director, protestando por tal sal ida d e tono en 
un m e d i o d e c o m u n i c a c i ó n q u e pretende ser t o m a d o e n serio. E n la única carta que, a m o d o de 
e jemplo , publ icó e l diario, un lector s e lamentaba d e q u e a estas alturas s e s iga vi l ipendiando a 
Las Casas d e una forma tan descarada, y felicitaba a España por haber tenido en e l s ig lo X V I 
una v o z profética insobornable q u e tanto se e c h ó d e m e n o s e n la reciente historia a lemana 1 4 . 
E l tenor d e las d e m á s r e c e n s i o n e s e s abso lu tamente p o s i t i v o , s eña lando q u e y a era 
hora d e que apareciera una ed ic ión a lemana más o m e n o s c o m p l e t a d e las obras del gran Bar-
t o l o m é d e L a s Casas , impresc indib les para comprender la e x p a n s i ó n co lonia l del s i g l o X V I e n 
sus aspectos t e o l ó g i c o s , jur íd icos , antropológicos , é t i cos , e tnográf icos y de filosofía del esta-
d o ; y t a m b i é n impresc ind ib l e para comprender l o s p r o b l e m a s p lanteados en la a ldea g lobal 
del m u n d o «pos tco lon ia l» d e hoy . U n lector, en a lus ión a la m e n c i o n a d a recens ión d e Straub, 
d i ce c o n ironía: « Q u e u n autor a quinientos años d e distancia s e a capaz d e provocar una polé-
mica tan ridiculamente descabel lada, qué mejor argumento p u e d e haber para por fin editar sus 
e scr i tos?» 1 5 . E l m i s m o lector d i c e al final d e su recens ión d e l o s d o s primeros t o m o s q u e «el 
balance de esta primera e d i c i ó n d e las obras d e L a s Casas e n A l e m a n i a e s m u y pos i t ivo» . Otro 
habla i nc l uso d e u n «hi to» para una historiografía q u e s e s ienta solidaria c o n los descendien-
tes de las v íc t imas d e antaño 1 6 . Es te autor resalta que quien quiera confrontarse e n serio c o n lo 
que España, Europa y A m é r i c a Latina son hoy , n o podrá dejar d e lado d icha ed ic ión . Otro lec-
tor s e fel icita por poder leer e n a l emán la «estupenda obra» d e B a r t o l o m é de Las Casas y ca-
racteriza la e d i c i ó n c o m o «una obra sumamente agradable» 1 7 . 
13. Eberhard S T R A U B , Der ahnungslose Prophet. Wozu Las Casas lesen?, en «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» del 13 de diciembre de 1994 (n. 289), p. L 14. 
14. Así la carta del Dr. Friedrich A P P O L D T en el «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 24 de di-
ciembre de 1997, p. 9 
15. Así Rainer K U H L E , en Notas 9, Nr. 3 (Francfort 1996). 
16. Así Stefan H E R B S T , en «Hispanorama» 72 (März 1995). 
17. Así el recientemente fallecido misionólogo Jakob B A U K G A R T N E R en la «Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft» 5 2 (1996) 232s. 
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Aparte d e las r e c e n s i o n e s , d e las q u e s ó l o h e m e n c i o n a d o a lgún b o t ó n d e muestra , 
hay o tros a s p e c t o s de l r e n a c i m i e n t o d e l o s e s tud ios lascas i s tas e n e l m u n d o d e l e n g u a a l e -
m a n a q u e t ienen t a m b i é n a l g o q u e ver c o n mi ed i c ión . H a aparec ido y a a l g u n a tes i s d o c t o -
ral sobre e l p e n s a m i e n t o d e L a s C a s a s 1 8 , es tán g e s t á n d o s e otras , ha h a b i d o a lgún c o n g r e s o 
c i e n t í f i c o 1 9 y e s tán preparándose otros . H a c e p o c o rec ib í a través d e mi edi tor ia l , por citar 
s ó l o un e j e m p l o , una grata carta d e un c o l e g a de la facultad d e d e r e c h o d e la univers idad d e 
Bas i l ea . D i c e que ha l e ído las obras d e Las Casas aparec idas e n a l e m á n c u a n d o es taba pre-
parando un s i m p o s i o para m a y o de l 98 sobre los a s p e c t o s j u r í d i c o s y é t i c o s e n la e sco lás t i -
ca tardía ( c o m o l laman por aquí a la E s c u e l a de S a l a m a n c a en genera l ) ; ha q u e d a d o suma-
m e n t e i m p r e s i o n a d o por e l p e n s a m i e n t o j u r í d i c o d e L a s C a s a s y m e ha i n v i t a d o a a s u m i r 
una p o n e n c i a en d i c h o s i m p o s i o sobre «El c o n s e n s o de l p u e b l o e n la teoría po l í t i ca d e Fran-
c i s c o d e Vitor ia , B a r t o l o m é d e L a s C a s a s y Franc i sco Suárez» . A s í , p o c o a p o c o , el o b i s p o 
d e C h i a p a v a adquir iendo por e s t o s lares el pues to q u e le per t enece por d e r e c h o : entre los 
grandes , c o m o d e c í a c o n toda la razón su primer editor e n A l e m a n i a al lá por e l a ñ o de l S e -
ñor de 1 5 7 1 . 
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1 8 . Así por ejemplo Matthias G I L L N E R , Bartolomé de Las Casas und die Eroberung des indianis-
chen Kontinents. Das friedensethische Profil eines weltgeschichtlichen Umbruchs aus der Perspektive 
eines Anwalts der Unterdrückten (Theologie und Frieden 1 2 ) , Stuttgart 1 9 9 7 . 
1 9 . Juntamente con Michael Sievernich SJ organicé un congreso sobre la obra de Las Casas en la 
academia teológica de Maguncia en noviembre 1 9 9 5 . La embajada de España en Bonn asumió el pa-
tronazgo. 
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